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Гласило на Стоматолошката комора на Македонија
Издавачки совет:
проф. д-р Владимир Поповски
д-р Петре Саздов, д-р Аријан Даци, д-р Милан
Камчев, д-р Марија Андоновска, д-р Елена 
Анѓелеска Пешевска, д-р Лидија Поповска, 
д-р Благоја Даштевски, д-р Горан Тодоровиќ,
д-р Јасна Џајковска, д-р Александар Илиев, 
д-р Горан Ивановски, д-р Агим Назири
Главен и одговорен уредник: 
проф. д-р Мирјана Поповска
Заменици на главниот и одговорен уредник: 
проф.д-р Цена Димова
науч. сораб. д-р Вера Радојкова - Николовска
Уредувачки одбор:
д-р Дијана Трелавиќ (Словенија), д-р Сеад 
Реџепагиќ (БиХ), д-р Наташа Јакоба (Србија) 
д-р Васка Вандевска-Радуновиќ (Норвешка), 
д-р Ана Aнгелова Волпони (УК), д-р Кристина
Попова (Бугарија), д-р Розарка Будина, 
д-р Чилијана Тоти (Албанија), д-р Владимир 
Поповски, д-р Даница Поповиќ-Моневска, 
д-р Лидија Поповска, д-р Недим Касами, 
д-р Џељаљ Ибраими (Р.Македонија)
Подготовка, компјутерска 
и графичка обработка: 
Ристе Недановски, Јасминка М Јанева, 
Октај Омерагиќ
Издавач:
Стоматолошка комора на Македонија
Ул: „Огњан Прица” бр. 1/4-5 
1000 Скопје
Тел: 02/ 32 46 851; 32 46 852
факс: 02/ 32 46 850 
Жиро - сметка: 300000000477179
Депонент: Комерцијална Банка АД Скопје
ЕДБ: 4030996268633
www.stomatoloskakomora.org
Излегува 3 пати годишно во тираж: 
3.500 примероци
Рекламен простор:
1. Надворешна корица . . . . . . . . . . . . . 500 еур.
2. Прва страница (ЛОГО). . . . . . . . . . . . 400 еур.
3. Втора и претпоследна 
страница (корица) . . . . . . . . . . . . . . . 400 еур.
4. Внатрешна страница. . . . . . . . . . . . . 300 еур.
5. Закуп на втора рекламна страна. . . 300 еур.
Плаќањето се врши врз основа на 
доставени фактури во денарска против-
редност, според средниот курс на НБРМ 
на денот на фактурирање.










СТРУЧНИ И НАУЧНИ ТРУДОВИ
АКТУЕЛНО
Стоматолошката комора 
полноправен член  на FDI  
АКТУЕЛНО
На конкурсите за испитувачи и едукатори 
аплицираа 170 доктори на стоматологија
Солидарна помош за ординациите настрадани 
во поплавите во скопскиот регион 
РЕГУЛАТИВА
Наскоро нов  Правилник за планот 
и програмата за пробна работа 
СОВРЕМЕНА СТОМАТОЛОГИЈА
Асоцираност на пародонталната болест 




Ankylos  импланти – докажан квалитет 
повеќе од 30 години
СОВРЕМЕНА СТОМАТОЛОГИЈА
Tромбоцитно збогатениот фибрин (PRF) 
при третман на интракоскените дефекти 
Дали црвеното вино е добро за забите? 
АПОЛОГИЈА
Етностоматолошкатa материјална култура 
на Република Македонија
Современ интердисциплинарен 
пристап за реконструкција 
на тотална беззабост
Прим. д-р Данило Крстевски, д-р Ѓорги Трајковски,
д-р Дубравка Ангелиќ
СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
22 vox dentarii
конгреси - симпозиуми 
ксу
СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
Датум Место Собир Тема
1.10 Скопје симпозиум Иновациите во ендодонцијата доведоа ли до поголем успех?
08.10 Скопје Функционална рехабилитација основа за успешна протетска терапија 
15.10 Велес симпозиум Актуелности во денталната медицина
22.10 Скопје Нови современи правци во стоматологијата
5.11 Штип симпозиум Дентофацијална естетика
12.11 Струмица симпозиум Актуелности во денталната медицина
13.11 Тетово Орална рехабилитација-современи пристапи и доктрини
19.11 Скопје Нови гледишта во пародонталната и оралната медицина
01-02.12 Скопје Здравствени стоматолошки аспекти на храната и нутриционизмот
Со намера да се обезбеди што побезболна апли-
кација и поквалитетна локална анестезија на аме-
риканското научно и стручно подрачје се препора-
чуваат следниве додатоци, техники и препораки:
l Алкализација на растворот за локална анестезија
непосредно пред апликација на анестетикот со
што во анестетикот се додава алкално средство
кое доаѓа во бафер патрони. Оваа постапка овоз-
можува побрз почеток на анестезијата, помалку
болна апликација и поголем ефект на анестезијата,
а со тоа поголема удобност на пациентот;
l Примена на анестетици со пократко дејство (осо-
бено индицирани кај претшколски и школски де-
ца), со додавање на фентоламин, кој овозможува
побрзо опоравување на анестезираните меки тки-
ва. Пример за ваков анестетик е OralVerse (phen-
tolaminemesylate; Novalar PharmaceuticalsInc, San-
Diego, CA, USA) кој во 2009 е одобрен од FDА.
l Употреба на „Поединечна забна анестезија“ (Sin-
gle tooth anesthesia- STA™) преку примена на уре-
дот “The Wand”,  во кој е вграден систем за пос-
тојано следење на излезниот притисок на анесте-
тикот кшто се создава при вбризгување на анес-
тетичниот раствор. Најпрво, овој апарат бил кон-
струиран за следење на епидуралната анестезија,
а потоа овој систем е преадаптиран и при стома-
толошките анестезии.
Современи трендови на средства 




СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
Предавачи Организатор активно пасивно  
доц. д-р Ј.Круниќ, проф. д-р И. Ковачевска,  Здружение на специјалисти по 12 8 
доц. д-р Н. Стојановиќ, сци. д-р М. Ефтимовска болести на забите и ендодонтот - МСД
проф. д-р Б. Капушевска, доц. д-р В. Медиќ, Здружение на специјалисти по 12 8 
науч. сор. Б. Даштевски, проф. д-р Ј. Каменова стоматолошка протетика - МСД
проф. д-р Б. Капушевска, проф. д-р Л. Поповска, ДДДММ 12 8
доц. д-р J. Woong, доц. д-р S. Park. Стоматолошко здружение на Македонија
проф. д-р И. Алајбег, доц. д-р Б. Гашпирц, 
доц. д-р Ѓ. Томов, проф. д-р Г. Ковачевска, Стоматолошки факултет – Скопје 12 8
проф. д-р А. Атанасовска-Стојановска
проф. д-р В. Поповски, доц. д-р С. Царчева Шаља, 
д-р А. Јонеску,  д-р В. Панагополус, д-р Б. Бјанова, Универзитет “Гоце Делчев” – Штип 12 8
д-р Б. Кирилов, д-р С. Риахи, д-р М. Чурлинов (Факултет за медицински науки)
доц. д-р И. Муратовска, доц. д-р В. Стојановска, ДДДММ 12 8
проф. д-р С. Тополова-Пиринска, проф. д-р С. Додиќ Стоматолошко здружение на Македонија
проф. д-р Е. Џајанка, проф. д-р И. Ковачевска, 
проф. д-р А. Адеми, доц. д-р Ќ. Ферати, асс. д-р А. Демири Стоматолошко друштво на Албанците 12 8
проф. д-р М. Поповска, доц.  д-р Р.  Гешперчиќ, спец. У. Матох, Здружение на специјалисти по болести 
науч. сор. В. Радојкова-Николовска, проф. д-р С. Шпаљ на устата и пародонтот-МСД 12 8
проф. д-р Ц. Димова, асс. д-р J. Заркова Атанасива, 
спец. д-р И. Кировски, асс. д-р К. Златановска, доц.  д-р С. Кадрова КЛУЧ
“The Wand” – всушност пре-
тставува компјутерски регули-
ран проток на анестетикот со
можност за примена на три
брзини.
Употребата на овие новитети
обезбедува бенефит кој е
обостран: за пациентот - пого-
лем комфор, безболност и по-
мал страв при стоматолошките
интервенции, но и за стомато-
логот - намален стрес, поголе-
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